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ABSTRAK 
Perdarahan post partum merupakan penyebab penting kematian maternal 
yang terjadi setelah bayi lahir. Dengan melaksanakan Antenatal Care secara baik 
dan teratur, maka kehamilan resiko tinggi dapat dipantau. Perdarahan Post 
Partum dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah jarak persalinan 
~2 Tahun. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan jarak 
persalinan pada multigravida dengan perdarahan post partum di RSUD Bangil. 
Desain Penelitian ini menggunakan metode analitik, dengan tipe 
rancangan cross sectionaL pengambilan sample dengan tehnik simple random 
sampling. Besar · sampel sebanyak 75 responden ibu ~rsalin multigravida di 
RSUD Bangil. V ariabel dalam penelitian yaitu jarak persalinan sebagai variabel 
independent dan perdarahan post partum sebagai variabel dependent. Data 
dikumpulkan dengan melihat rekan medis menggunakan instrumen check list dan 
disajikan dalam bentuk tabel :frekuensi, tabuJasi silang dan uji chi-square dengan 
a.= 0,05. 
Dari tabel uji kore1asi chi-square didapatkan X2 hitung (12.28) > x2 tabel 
(3,84) yang berarti ada hubungan antara jarak persalinan pada multigravida 
. dengan perdarahan post partum. 
Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin dekat 
jarak persalinan sekarang dengan sebelumnya, maka semakin beresiko terjadi 
perdarahan post partum. 
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